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BAB I
Pmbah li.gkun8d bisnh tebn demale p a pelalu bisnis unt'k
melakukM perubahs. Bait inr peruboho struttml maupu p€nbahm ysg
beEilal non strukuFl. Pelaku bisnis harus meninggalkan paddigma 1 a yug
beorieniasi pada poduksi me.uju ke p@digna baru yms nembancE
hubu.g deng@ p€lug€d aed rehp ldyal. Ttulango p€rb3nd ini fremals
peru$hm rtau oresisi untuk mengenb-Bt suatu pola hubunCd
komunikdi den8s p.l g€s melalui konuniksi dua aEh ysg dinamir Media
b$b6is teknolosi 
'sg 
dapd diernsr utuk menjalin pola hubungan,
Pemufehn leknologi infomdi dan komunik6i dilingkuneo orgui$i
sudah menjadi kebltuh bagi tiap olgoisi untuk nenspsi efisi€nsi do
cfckiililas organis| aedsrko luj@ d p€neEpan leknologi infomsi da
komunikGi lcdebut nak! b€llagli bentuk aplikBi rcknolqi infomsi ds
komunikasi rcfedia dinufaatkan uhla tain aplikasi perkdtom (pengolahs
dat4 periitull8e, pengohn e€fit, fdilitls komuniksi (naiL .hdtin&,
b4anlie\t) ,,skn$nn ltnc lep.tuq dln ham in fom6i m,naJemer
Pflggnnd rcknologi infomdi pada berbrgii peru$nm tmyala
belum nerup€ld jmind penin8lah kineija p€rusrhen. Org@isi ,tu8
sudrn hehks.kd percncM stralegi sisreft infomai ridak ndjmin
kebeddilan p€neftpan lcknologi inlbmasintr dalm neninghlkm kcu.$ulu
bceing. Fenomeia teebu| ydg dikenal sbagai p@doks prcduklitltas dari
tcknoloei intbmdi mcnyalakan bahM konputeriesi ti&k rcr.s oi.mdk
msningka&dn ptudukrifibs. tcbpi hcflpald konponen penting dolam sislem
rdg lebih luas mengenai p.rubahm o€misasi yug akm meningkotkm
produklifibs. ladi ptnb.hM organisasi mcrupJr bagio inregnl d i proses
Clobalissi yang melrda dunir de*N ini iellh menbaM p€ruband
pada lingkuigan bisnis dan peMingd. Peruehm dituntotLntok seLalu beNik4
poahildalm men gg3pi btrbagai perbanan lingkungd,ang b€nildr dinanir
dcn3m menciplakan do nengembaneku siralegi bisnis PeNingd gLobal
menjadi ssuatu ydg hms dihadapiperu*han apabila ingin b€naho da h@s
mediliki kcun$uld kompetitif unhk dapai b€.eirg di p&s globrl (Ellikn.
2006). Pada sito$i global ini hdyr p€dehm trng mmpu moghdilkd
batre dan jas k.las dunla yarg dapat beeing Peeingan global dan
p€ningkard produkl ifi6 menjad i isu penrine apab ila in8in n er capai keun g3! lm
komporiril yang berkclanjutin atatojmhle (hnpetuire adondae). Dt smp)nE
nu, linslun-sd global menbawa p€ngmh pad! p€rublhs slBteei bisnis dan
Dnpal yrng polu dikaji 
'ldi kehadino leknologi inlomtsi dan
komunikdi dalm organisi adalah lerjaditya pedbshan dibeb€rapa hal dh
lain m bekeia maupun pross bknh. Psubahan ini antaE lain dapat
dircprescntasikan nieLnya can bcikohmikasi pada sur bclun menggunakan
lekrologi inlomasi dm konunikai mengglDakan suEt'nsiGjikamenggmald
Icknologi inlomdi do komunikasi dapat disantikM dcnean emlil.
DAB V
Pada bab ihi alm menjelake bntsu kesimpula4 implilai p.nclitid,
kelerbalasm pe.elnie. da sam.
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150 responden. Analisis dara dilaluks d€nes nenggun le dali.is Eodel
p€IMd struktuEl densd prcglm aplikdi AMOS 5.0. Pengujie hipolesis l.
2. 3,,1, d s ymg diajukn, tidal senwya nerdukug ekpcktasi p€neliti. Ini
dapat dilihat pad! l,bel 4.4.l
Antisis nodel 
'as 
diramku pcncliti b€rd:gko hilotesis a*al yes
dikenutal bclm memenDni kntuia Aaorlness ofl! yne disya!& 
. 
yaitu
nnai 4dip€rcleh Fb6e 0 da GFI, AGFI, NFl, erra TLI scbcs l. Hal ini
mengindik$ikm peduya nelakuld nodifikdi mod€l dched cda
frenelihgra jumlah jalu yeg aLtr diteliti. Setehn dilalul<d noditkdi
deige ienshilmsku jalu sikap (S PC) sebasai inten€.ing lerhadlp ninal
(N_PC) dip€ioreh nodel ydg sesuai dengm enu knbna Gaodhss ollt y6e
disydatkm du dlpal dit€riha sbaga' hodel p€n€litid. yttu iitd; Chi Stwc
de d/yog menyei.i GFI, ACFI, NFI. sefta TLI ydg nelebihi 0,90 Fbineea
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